










































































　　　　　　AUT… 3年生主体のJapanese in the Global World（JGW、AUT日本語
科では最上級レベルの本語クラスで、ヨーロッパ言語共通参照枠
CEFR・B2レベル相当する）
参 加 学 生：神戸女子大学…7名（日本人学生および留学生）、 AUT…8名

































































































日本の大学の環境    
異文化への驚き











































































































































日本の大学の環境    
異文化への驚き
























































































注４　 神戸女子大学 online manaba の試用を検討する。
注５　 Thomas, David R.（2006）“A General Inductive Analyzing Qualitative Evaluation 
Data” American Journul of Evaluation, June 2006
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